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『新 自 由 主 義』(Harvey 2005a[2007])、“Spaces of 
global capital”(Harvey 2006)がドイツ語に翻訳さ
れ、これらの研究は特に批判的国家論や帝国主義論
において活発に論じられている(Deppe et al. 2004; 
Gertenberger 2007; Görg 2004; Tenbrink 2008; 


















































































































































































































































































































































































































































































(Altvater et al. 2009; Brenner 2002; Harvey 2003; 





























































































































































































裏付けられている(Dörry 2010; Fox Gotham 2009; 
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